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Entisenä terveysvalistajana
ja nykyisenä etiikan harras-







Iitiikka 311991). Aarva kir-
joittaa, että "terveysvalis-
tuksessa arvot. rationaali-
suus ja tunnepitoisuus ovat
hankalasli erotettavissa toi-
sistaan". Näin todella on,
koska kasitteet eivät ole yh-
teismitallisia! Jos olisivat,
niin arvot kuuluisivat joten-
kin ajattelun (ratio = järki =
menetelmä saada tietoa








on etiikassa eli moraalifilo-
sofiassa monenlaisia sisäl-
töjä, tärkeätä on olla sotke-
matta toisiinsa arvoja ja ar-
vonkantajia eli niita asioita.
joita arvostetaan. Onnelli-
suus, terveys, mielenrauha,
elämä, ystävyys yms. eivät
ole arvoja vaan arvonkanta-
jia eli asioita, joille anne-
taan (yleensä) arvo "hyvä".
A rvot ovat kasityksia hyväs-
tä ja pahasta. oikeasta ja
väärästä. tavoiteltavasta ja
vältettävästä. Namä yksilon
käsitykset ohjaavat ja arvi-
oivat yksilön valintoja. Ne
arvioivat myös toisten ih-
misten valintoja.
Arvot eli yksilon kasityk-
set hyvästä ja pahasta, oi-
keasta ja väärästä, tavoitel-
myönteiseksi näkemästä
keskioluen kulutuksen kas-
vusta. Hän toteaa, että kes-
kioluen osuus alkoholilain
tavasta ja vältettävästä eivät
siis ole mitään yksilön ratio-
naalisuuden ja emotionaali-
suuden kanssa vaslakkais-
ta, niistä erillistä. Päinvas-
toin, molemmilla tekijtiilla




Arvoihin ei siis liity mitään
mystistä. vaan ne ovat aina
meidän kasityksiamme eti i-
kan peruskysymyksislä. ja
me varustamme erilaisia
asioita "hyvän ja pahan",
'"oikean ja väärän". "tavoi-
teltavan ja vältettävän" ni-




vuonna 1990 vain 3,4 pro-
senllia, kun vahvan oluen
osuus oli 60 prosenttia.
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